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V a l a t a t i e s ī b u uc s t a r p t a u t i s k o t i e s ī b u 
z i n ā t e u k a t e d r u 
LU profesori 
ROBERTS AKMENTIŅŠ (1380-1956) 
un PAULS MINCS (1868-1941) 
D z ī v e un d a r b ī b a 
о L a t v i j a s t i e s i s k ā s domas a t t ī s t ī b a s v ē s t u r e s . 
XX es- 20.ш> p O . g a d l 
S a s t ā d ī t ā j a L . M r z l a a 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 
S ī g a 1992 
ВЗК 67.3 
111 p r o f e s o r i P o b e r t e A k n e c t i n S un P a u l s k i n c o . D z ī v e 
un' d a r b ī b a : Ko L a t v i j a s t i e s i s k ā s donas a t t ī s t ī b a s v ē s t u ­
r e s . XX ge . 2 0 .un 3 0 . g a d i / S a s t ā d . L . B i r z i s a . ­ R ī g e i L I ' , 
1992. ­ 24 l p p . 
Darbā p a r ā d ī t a d i v u a g r ā k o ganu p r o f e s o r u R o b e r t a 
Akment i sa un Pau l a L i e c a d z ī v o un z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a . 
Darbs domāts v i s i e m , k a s I n t e r e s ē j a s p e r L a t v i j a s 
t i e s i s k ā s domas a t t ī s t ī b a s v ē s t u r i . 
l u t v i j a i ) 
Lūiversitnte, 
1992 
BarDā i e v i e t o t i r a k s t i p r r p r o f e s o r u R o b e r t u Akmentiņu 
un p r o f e s o r u P a u l u V incu - p a z ī s t a m i e m 2 0 , - >0,gadu j u r i a -
t l e o i . V iņu g r a n ā t a i un s t u d e n t u ? l e r a k 3 t i t o l e k c i j u коьярек -
t l i l g u s gadua a t r a d ā s b i b l i o t ē k u apec f ondos un t ā d ē j ā d i 
t a g a d ē j a i j u r i s t u paaudze i uekaa pār v i ņ u veikumu nebJ Ja 
z ināma . , ' 
Abi. p r o f e s o r i b i j a i l g g a d ī g i LU d o c u t & j i , r o s ī g i s a ­
b i e d r i s k i d a r b i n i e k i , pl.-i.4i p a z ī s t a m i ā r v a l s t ī s , p a t i e s i 
I z g l ī t ī b a s d r a u g i . T o m ē r . v i ņ u v ā r d i i l g u s gadus b i j a n o d o t i 
p i l n ī g a i a i z m i r s t ī b a i . 
L a i kaut c i k l i l ī d z i n a t u ab iem p r o f e s o r i e m n o d a r ī t o 
p ā r e a t ī h u , a t g r i e z t u v i ņ u vā rdus un d a r b j s - . i n ā t n i s k a j ā 
a p r i t » , earou s a g a t a v o j u s i So r a k ā t i ; krā jumu. 
I z s a k u s i r s n ī g u p a t e i c ī b u v l a l - . m , кяз s n i e d z i mar. i c -
f o r m ā c i 1u par m i n ē t a j i e m p r o f e s o r i e m un 4 t s b t ī j a r a k ā t u par 
" i n o u d z i m t u . 
йврувзаьз aoBaai's лкиЕжтуа (ieeo - 1 9 5 6 ) 
H o b e r t e A k a e n t i ņ S d z i m i s 1 8 8 0 . g a d ā I g a u n i j a s t e r i t o r i j в , 
a-irĪ3 1 9 5 6 . g e d ā R ī g ā . i l ā o ī j i e s Z n a m e o a s p a g a s t s k o l ā un T u ­
ī u i č a s m i n i s t r i j a s s k o l ā , p ō o t am У а Л к а з p i l s ē t a s s k o l ā , 
b e i d z i s P e n z a n m ē r n i e c ī b a s s k o l u , S a r a t o v a e o t r o ģ i m n ā z i j u 
03 .: z r ņ a s u n i v e r s i t ā t e s J u r i d i s k o f a k u l t ā t i . 
P . o b e r t a a A k i a e n t i š a m i z n ā c i s p i e d a l ī t i e s d i v o s k a r o s -
k r i e v u - j a p ā ņ u un p i r m a j ā p a s a u l e s k a r ā . *>ēc a t g r i e š a n ā s L a t 
v i j ā s t r ā d ā j i s p a r ā r l i e t u m i n i s t r i j a s v e o ā k o j u r i s k o n s u l t u 
un I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s j u r i s k o n s u l t u . L ī d z t e k u s t a m d a r ­
b o j i e s p a r s a k r e t ā r u L a t v i j a s - K r i e v i j a s m i e r l ī g u m a k o m i s i j ā 
un р ы p r i e k š s ē d ē t ā j u r c b e ž k o m i s i j ā , k a s n o s p r a u d a r o b e ž u 
s t a r p K r i e v i j u an L a t v i j u . Kad n o d i b i n ā j ā s t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
n o d a ļ a i ' a u t s a i m i i i e c ī b a s f a k u l t ā t e s s a s t ā v a , N o b ē r t s A k m e n ­
t i ņ k ļ u v a p a r t ā s a o c ō t ā j u - d o c e n t u , v e c ā k o d o c e n t u un a r 
1959-ŗ;adu - ā r k ā r t ē j o p r o f e s o r u , p a d o m j u v a r a s a p s t ā k ļ o s -
p a r p r o f e s o r u . 
L ī d z t e k u s d a r b a m LU R o b e r t s A k m e n t i ņ a v a d ī j a L a t v i j a s 
T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s un t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a 
t i u l t ā t i . 
LU K o b e r t s ' . k m e n t i ņ s p a s n i e d z a d i v u s k u r s u s - I e v ā c u t i e 
S Ī V J U 2 , inā tn5 un V a l s t s t i e s ī b a s . 
b i u ā r n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s c iu roā p r o f e s o r s A k a c r t i ņ š p i e v e r 
s ā s ( j a l v o n o k ā r t v a l a t s t i e s ī b u p i ' o b l ē ' ļ ā m . V a r a i n o t v i ņ a s a -
uīi-iā a p j o u ī c o r a k s t u " L a t v i j a s S a t v e r s m e s r e i o r i r c " , k a s pub­
l i c ē t s ž u r n ā l ā " J a r i a t e " 1 9 3 ' i . s a d a Ц. un 5 . n u m u r ā , kā a r ī 
r i k o t j s L a t v i u ž u k o n v t ­ r s a c i j a s v ā r d n ī c a u . c . i z d e v u m o s l a t ­
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v i e š u un k r i e v u v a l o d ā . V i ņ š p i e v ē r s a uzmanību a r ī Jaunu 
v a l s t s t i e o ī b u t e r m i n u d a r i n ā š a n a i . T 5 , p i e m ē r a m , r u n ā j o t p a r 
f e d e r ā c i j ā i e t i l p s t o š i e m v a l s t s t i e s i s k i e n v e i d o j u m i e m , v i ņ š 
t o s i e t e i o a n o s a u k t p a r p a v a ļ s t ī m . V i ņ š m i n ē j a t ā l a i k a V S -
o i j u , k a s p ē o V n i m a r a s K o n s t i t ū c i j a s s a s t ā v ē j a no a t s e v i š ķ ā m 
p a v a l s t ī a - S t a a t , k u r a s kopumā v o i d o j a V ā c i j a s i m p ē r i j u -
K s i c h . T e r m i n s " p a v a l s t e " i r p i e ņ e m a m s , l a i g a n o f i o i n l i v ē l 
nav a t z ī t s . ( J u r i d i s k o t e r m i n u v ā r d n ī c ā t o n e a t r o d a m , t l s k 
l i e t o t s a r " z e m e " v a l s t s n o z ī m ē ) . T ā p a t ī p a š v ā r d u i z r u n a i un 
r a k s t ī b a i t ' i a š p i e v ē r s a l i e l u u z m a n ī > - i . V i ņ š , p i e m ē r a m , i e ­
t e i o a i e v e r o t v ā o u t i e s ī b z i n ā t n i e k a R ū d o l f a J ē r i ņ o s u z v ā r d a 
r a k s t ī b u - J h e r i n g , l a i " n e i z n ā k t u l a t v i e š u j ē r i ņ š " . G r ū t ā k 
i z r u n ā j a m o s ī p a š v ā r d u s v i ņ š r a k s t ī j a uz t ā f e l e s o r i ģ i n ā l v a ­
l o d ā . V i ņ š p r a t a v a i r ā k a s s v e š v a l o d a s , a r ī f r a n č u v a l o d u . A r 
d a u d z a j i e m ī p a š v ā r d i e m , f r a n č u un l a t ī ņ u i z t e i c i e n i e m v i f š 
j a u c o s p i r m k u r s n i e k u s a p ž i l b i n ā j a . L ī d z ā s v a i r ā k p a z ī s t a m a ­
j i e m v ā r d i e m fiuso, V o l t e r s , U o n t e s k j ē , Hobss - i g u r ē j a B a r t e -
l e m ī , O r i ū , T i g l . i s u z e l p o j u , kad v i ņ ā i e d o m ā j ā s " p a s p ī d ē t " 
a r v ā c u v a l o d u . P a r v a l s t s a p v ē r s u m u v i ņ š n o c i t ē j a ? r i d r i L u 
d i l l ē m : " G e l i n g t , so i s t e s H e l d e n t a t , // M i b s l i n ŗ t , so i s t 
e s H o o h v e r r a t " . V i ņ š , p r o t a m s , n e p r a s ī j a , l a i t o i e r a ā o ī t o a , 
b e t t ā v i e n k ā r š i , s t a r p c i t u , p e t e i o a un k l a u s ī t ā j i e m ama-
d z e s u k roka t a c a i i - k ē r ā s . V a r b ū t t a s p a l i k a a t m i ņ ā t ā p ē c , ka 
p i e mums p i r m s p ā r i s g a d i e m b i j a n o t i c i s š i s V . o c h v e r r n t -
ap v ē r s l i n s . 
L a t ī ņ u i z t e i c i e n i p r o f e s o r a m R . A k m e n t i ņ a m b i r a kā no p ā r ­
p i l n ī b a s r a g a : b e l l u i i omn iuo c o n t r a олшеэ ­ v i s u k a r š o r e t 
" i s i c i a ( p i r m a t n ē j ā k o p i e n a s i e k ā r t ā ) \ homo h o m i n i luput; pat -
c i l v ē k u o i l v e k a m v i l k a ( t u r p a t ) . 3 e n i n ā r o s , kad i e d e g ā s d e d z ī ­
gi s t r ī d i , v i ņ š mēdza u z s v ē r t , l a i u z k l a u s a o t r u p u s i - a u d i a -
t u r e t a i t e r a p a r s . F a t r ā s a b i e d r i s k ā k u s t ī b ā e s o t d i v a s p u ­
s e s - p a r s d e e t r u e c s e t p a r s o o a 3 t r u e n s . 
L e k c i j a s b i j a s a t u r ī g a s , b e t v i e l a g r ū t i a p g ū s t a m a . P r o f e ­
s o r i " t o z i n ā j b , t ā p č o š a d un t a d p a s t ā s t ī j a kādu j o k u v a i 
a n o k u o t i . A s p r ā t ī g u s a n e k d o t e s v i ņ š i z m a n t o j a a r ī t e o r ē t i s k u 
j a u t ā j u m u i z s k a i d r o j u m o s . R u n ā j o t p a r k o n v e n c i o n ā l a j ā m normām, 
v i . ņ š i z s t ā s t ī j a šāuu a n e k d o t i : " S n e i d ī g s v ā c u l e i t n a n t s p a s t a i ­
g ā j a s g a r j ū r a s k r a s t u . Te p ē k ž s i kāda m i l z ī g a z i v s v i s u a p r i j . 
Lo nu? P a r l a i m i l e i t n a n t a m e s o t b i j i s k a b a t ā s p a l v u n a z ī t i s . 
V x ņ š j a u i j r & s o t i e s z i v i u z š ķ ē r s t , l a i t i k t u l a u k ā . B e t t a d l a ­
b i a u d z i n ā t a i s l e i t n a n t s a t m i n o t i e s , ka z i v i n e d r ī k s t a r n a z i 
g r i e s t . " S e c i n ā j u m s : l ū k , c i k s t i p r a s i r s a b i e d r ī b ā p i e ņ e m t ā s 
u z v e d ī b a s n c r m a s j N e v i e n s l i k u m s n e t i e k t ā p i l d ī t s kā n e r a k s t ī ­
t ā s p3ražaa. 
K ā d r e i z ē j a i s LU s t u d e n t s Leo I c i ^ s o n s a t c e r a s , ka p r o - e s o r n 
R . A k m e n t i y š m ē d z i s n e v i e n p a j o k o t , b e t a r ī l a b s i r d ī g i p a s m i e -
. t i e » . L ū k , ko v i ņ š a t c e r a s : "Kad l e k c i j u l a i k ā uz j a u t ā j u m u , 
k a s ii- j u r i d i s k a p e r s o n a , s t u d e n t i a t b i l d ē j u š i - t i e s n e r . i s . 
p r o k u r o r s , n o t ā r s , a k m e n t i ņ š s m ō . i i e s l ī d z a s a r š n i . " P r o t a m s , 
p ē o t a a p r o c e s o r s d t v a j u r i d i s k ā s p e r s o n a s z i n ā t n i s k u i s s k a i d -
r o j u r . u . l e o I c i g s o D ? a t c e r a s a r ī g a d ī j u m u , ked p r o i o s o r s R . A k -
a>j . . t i^j a p c e r ē j i s j u r i s p r u o a n c e s a t r i b ū t i k u — T e m l ū u a r a i z ­
s i e t a i , a c ī m , s v a r i e c un z o b e n u r o k o s . ViņTi a r humoru i z^RJc i e s , 
ka k e t r a i t i e s ī b u n o z a r e i v a j a d z ē t u l i e t o t s a v u s i e b o l i k u u n , 
•".cis p i e m i e g d a m s , p r ā t o j i s , k u , p i e m i r ā m , s ī a r p t a u t i s k a jām 
- S o d ī b ā m p ^ r s i m b o l u v a j a c z ē t u u z s t ā d ī t r e v i s ī ' e m ī d u , b e t g a n 
kādu K a ļ ķ u i e l 3 s s t a i g u l e s s t a t u j u a r n e a i z s e g t ā : . ! a c ī m un b e z 
z o b e n a , « r ī d i a ā j u m s : l a i n e v i e n a p a r во v i s a p r o j e k t u n e s t ā s ­
t o t s t a r p t a u t i s k o t i e s ī b u p a s n i e d z ē j a m Herman im A l b ā t a m . 
T ā d s c a u r i g a d i e m p a l i o i e a t m i ņ ā p r o f e s o r s E . A k m e n t i ņ š s a ­
v i e m s t u d e n t i e m . B e t t ā b i j a t i k a i v i e n a p u s e - l e k c i j a s un 
j a u t r ā s a n e k d o t e s . O t r ā p u s e j a u d a u d z n o p i e t n ā k a un g r ū t ā ­
ka - e k s ā m e n i . 
P ā r b a u d ī j u m i kā t i e s ī b u z i n ā t n e s i e v a d ā ; t ā v a l s t s t i e s l -
b ā s n o t i k a r a k s t v e i d ā . P r o f e s o r a m b i j a i z s t r ā d ā t a s b i ļ e t e s , 
k a t r ā b i ļ e t ē v a i r ā k i j a u t ā j u m i , p a r a s t i p i e s i . T o e v a j a d z ē ­
j a I z s k a i d r o t v i s u s р ё о k ā r t a s . Kksāmena i l g u m s ­ d i v u l e k ­
c i j u l a i k s b e z p ā r t r a u k u m a (90 m i n ū t e s ) . A t b i l d ē j v a j a d z ē j a 
b ū t n o t e i k t ā m , s i s t e m ā t i s k ā m , l o ģ i s k ā m . B e i g ā s b i j a j ā n o r ā ­
d a , k ā d a s g r ā m a t a s s t u d e n t s i z l a s ī j i s . No v ē l a m ī b a s V i e d o k ļ a 
t i k a p r a s ī t s , l a i i z l a s ī t o g r ā m a t u s v a r ī g ā k ā s a t z i ņ a s b ū t u 
a t s p o g u ļ o t a s p ā r b a u d ī j u m a a t b i l d ē s . 
P ā r b a u d ī j u m ā o e z t e o r i j a s s t u d e n t a m b i j a j ā p i e r a d a , ka 
v i ņ š i e p a z i n i e s a r a t b i l s t o š i e m t i e s ī b u a v o t i e m . Š a j ā n o l ū ­
k ā p r o f e s o r s d e v a a t s e v i š ķ u s k ā z u s u s , kuru r i s i n ā š a n ā v a j a ­
d z ē j a a t s a u k t i e s uz a t b i l s t o š u l i k u m u . 
Ja r a k s t v e i d a p ā r b a u d ī j u m s p r o f e s o r u n e a p m i e r i n ā j a , v i ņ š 
a t ļ ā v a a t b i l d ē t m u t i s k i . T ā b i j a j a u eksāmena p ā r l i k š a n a a r 
v i s ā m no t ā i z r i e t c š a m s e k ā m . S t u d e n t s b i j a s a k o m p r o m i t ē j i e s 
un v a i r s n e v a r ē j a c e r £ t ua a u g s t ā k o a t z ī m i . 
S t u d e n t i e m g a t a v o š a n o s eksāmeniem a t v i e g l o j a l e k c i j u к о п ­ . _ 
s p e k t i , kas v ē l • ­^art g l a b ā j a s ' l i e l ā k a j ā s " ī g n s b i b l i o t ē k a s . 
C e n t ī g i s t u d e n t i v a i nu l e k c i j a s s t e n o g r a f ē j a , v a i i e s p ē j u r o ­
b e ž ā s k o n s p e k t ī v i p i e r a k s t ī j a un p5c tam Jau i r . a 5 ī n r a k 3 t ā ' p a v a i ­
r o j a a r r o t a p r l i ' u v a i h e k t o g r ā f a . L a t v i j a s Hau lonā ] a j­ā b i b l i o ­
t ē k a a t roda *43 p r j f e s o r a / t o r e i z v ž l d o c e n t a / R o b e r t a ^kmtnt lņa 
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1 k c i j a s " e s ī b u z i n ī b u t e o r i j a " / 1 9 2 8 , 101 l p p / un " V a l s t s t l e -
s ī b a s " / 1 3 3 6 , 5Я2 ^ P P . / . -
Daudz4a l e k c i j ā s a t r o d a m ā s a t z l ļ a s n o d e r ī b a s a r ī mūsu d i e n ā s . 
T a g a d , p i emēram, kad p o l i t i ķ i l a u z a g a l v a s pa r p i l s o n ī b u , b i e ž i 
I z s k a n a r ī I t s t e r m i n s - * p u v a * s t n i e j ī b a " / 1 9 1 9 . gada l i kuma s a k a ­
r ā / . V a i p i l s o n ī b a un p a v a l s t n i e c ī b a i r I d e n t i s k i J ē d z i e n i ? Ив 
f l u S i , b e t p a r t o i ^ l l k c i i m l e s H. Akmen i ņ a ' T i e s ī b u z i n ī b u t e o ­
r i j a s " 9 . l p p . : "'. .uta v a r t i k t u z s k a t ī t a kā p a v a l s t n i e k a un ka 
p i l s o ņ i . Te i r l i e l a j u r i d i s k a a a r p ī b a . P a v a l s t n i e c ī b a s j u r i d i s ­
k a i s s a t u r s i r t a s , ka p a v a l s t n i e k a m i r t i k a i p i enākumi p>-et 
v n i s t e v a r u , t u r p r e t i m p i l s o ņ i e m i r a r ī l e s ī b a s ņemt a k t ī v u 
c "a l ību v a l 3 t s d z ī v ē - v ē l ē t un t i k t i e v ē l ē t a m , u t t " / 9 . l p p . / . 
Tā t a c - L a t v i j a s R e p u b l i k ā i r t i k a i p i l s o ņ i , n e v i s p a v a l s t n i e ­
k i , a r ī l ikumam j ā b ū t p ' ' . a i n ī b a s , n e v i s pava ' j 3 t D t e c ī b a s l i kumam. 
K o n s t i t u c i o n ā l iJās m o n a r h i j a i i e d z ī v o t ā j u s J o p r o j ā m sauc pa r p a ­
v a l s t n i e k i e m , l a i gan a r ī v i ņ i e m l r v i s a s p o l i t i s k ā ; t i e s ī b a s . 
Toi 3r r e p u b l i k ā s t i e k konst v e n t i l i e t o t s F r a n č a l i e l u s r e v o -
l ū o i j a s r a d ī t a i . » t e r m i n e " p i l s o n i s " . 
N o d a ļ a " T i e s ī b u J e f l n ī c i j a s " R. Akment lņS i e p a z ī s t i n a ; n v u 3 
k l a u s ī t ā j u s a r daud-ām mūsu g a d s i m t a d i v d e s m i t a j o s g a d o s : i z ī s -
tamajām t e o r i j ā m un t o r a k s t u r ī g ā k i e m p ā r s t ā v j i e m . L a i g a n , 5 o 
n o d a l u ā k o t , v i s ā a t z ī m ē j a , ka j u r i s t i v ē l j o p r o j ā m m e k l ē j o t 
t i e s ī b u d e f i n ī c i j u . ?.Лао1Гз J ' r i n g s u z s k a t o t , ka t i e s ī b a s e s o t 
' . j i o f i c i ā l i e v a l s i s l i k " m i . J e r i n g a i e v ē r o j a m ā k a i s d . r b s pa r 
So prob'i эти - " T i e s ī b u m ē r ķ i s " . Be t <ur p a l i e k p a r a ž u t i e s ī b a 3 ? 
Jaus * к з Ruso I z s t r ā d ā j i s s a v u t i e s ī b u rie f i - I c i . ļ u , pēc k u r a s 
t i e s ī b a s I T v l 3 p ā r e j ā 3 g r i b a a i z t e l k m r j . I ' ec Suso u z sk^ i v i s a 
f a l s t s /ara un v i s a t i e s i s k ā i e k ā r t a p i e d e r t a u t a i / 1 9 . l p p . / . 
Š i s u z s k a t s vedams s a k a r ā a r t a u t a e s u v e r e n i t ā t e s p r i n c i p a . 
Žans Žaks Ruso 3 a v ā d a r b ā " S b i e d r i s k a i s 3 ī gums " i z v i r z ī j a i d e , ­ , 
p a r t a u t a s s u v e r e n l t ā ' 1 L . P a r v i s l a b ā k o v a l s t s formu Ruso a t l i n i . 
r e p u b l i k u , kurā v i s a v a r a p i e d e r ē t u t a u t a i . T a u t a i v a l s t s J ā p e j ­
v . I da t i e š i , bez s t a r p n i e k i e m Jeb p ā r s t ā v j i e m . Rus • l r Неабз d e ­
m o k r ā t i j a s p i e k r i t ē j s . Pēc Rus domam , c i l v ē c e p ā r d z ī v e j u s l savu 
z e l t a l a i k m e t u t a d , kad a a d u s i e i " d a b L s k a J ā s t ā v o k l ī " un datvo ­ ­
J u s i s a skaņā a r dabas l l k u m l e r , . 
I z t i r ā j o t . a žādās t i e a ī b u d e f i n ī c l j i . , p r o f e s o r : R. Акг.еп-
t l ņ š a t z i n ē j a a r ī v a i r ā k u c i t u a g r ā k o z i n ā t n i e k u / ā r d u s , p i e : ē i м я , 
m l n e ļ a Hobsu, S p l n o s u , K e l s e n u . D a ? i i . i ā t n l e k i , ' H o b s s , E p l i . - Е а / 
runā. pa r t l e a ī o S m kā apeku:"Kam. s p ē k s , t a m t i e s ī b t i " / 1 9 . 1 p p . / . I i к 
P e t r a z l c k i a - p a i r u l o p l a k ā s t i e s ī b u s k o l a s p ā r s t S v J s . tie v i ņ t i 
i z s k a t a , t i e s ī b a s i r ī p a š a v e i d a p s i h i s k a p a r ā d ī b a . Daroā ч1ачьС1 
t i e s ī b u un t i k u m ī ' 13 p ē t ī j u m o s " L . P e t r a š l c k i s i z t i r z ā t i j a ī s ' ' l * 
r i j a s m e t o d o l o ģ i s k o s un p s i h o l o g i koa p a m a t u s . A r P e t ī a J i c k a а ч -
s k a t i e m l a t v i e S u l a s ī t ā j u s i e p a z ī s t i n a Г . Du manis a p c e r S ,1r,?a 
" T i e s ī b u un v a l s t s t e o r i j a s a k a r ā a r m ā c ī t u par t i e s ī b i n : " / 1 9 3 1 , ' . 
Hanss K e l s e n a i z s t r ā d ā j i s mācību p a r t i e s ī b ā m : j s a u c l a tc\ 
pa r t ī r o t i e s ī b u d o k t r ī n u / r e i n e R e c h t s l e h r e / . V i ņ a m ā c ī b a i о i - • 
J j ? i d a u . l z l p i e k r i t ē j i . 
Geo rga . l e i l n e t s - i z c i l s n i e a ī b n l e k a . T i e s ī b a t e o r i j ā 
t a g a d n o z ī m ī g s v i ņ a p l a S a l s p ē t ī j u u s " T i e s ī b u , n e l i . u m i b a s ur. 
soda j o c l ā l f i t i s k ā n o z ī m e * / C l e s o z i a l e t h i s c h e E e d e u t a n g van Rtfnh 1 
O n r e c h t und L > t r a f / . 
N e l i e l a i s е 'хзкигза p r o f e a o r a R o b e r t a Akment iņa t l - t s i t u i v i e -
r i j a s l e k c i j ā » lod p r i e k š s t a t u j a ' Sf k u r s a ' ī s p ž r ē j o S a t u r : 
g r a t ī b n m , a r kortam г.Зчьа з « Л ч г г 1 г а j . i p i r m 4 k u r за « t u ^ t n U j u , 
Т и г р г а ч о з «dos š o p r i r < 5 r r t f . : з а i e a " I e v a d s t l V ī b u t l n i t n ē " . 
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7 a l 3 t s c i e s i b a s b i j a o t r ā s t u d i j u gada p r i e k š m e t s . T a s b i j a 
p l a š s un s a r e ž ģ ī t s k u r s a , ko l l e o l - i a a r ī i e v a d a , kuru k o n s p e k t ē ­
j u |.^o s t u d e n t u 1556 . gada i z d e v u m a . P r o f e s o r s R. Akment iņš l e k ­
c i j u sāk a r apc e r ē jumu oar * a ] 3 t i uri v a l s i s z i n ā t n i . 
V a l s t s z i n ā t n e i Jādod a t b i l d e - kas i r v a l 3 t s , kādu s t ā v o k l i 
t ā ieņem s t a r p c i t ā m s a b i e d r ī b ā m , k ā d i i r t i e e l e m e u t l , k a s s a s t ā -
āa v a l s t i un и k ā d i i r v a l s c s a t t ī s t ī b a s l i k u m i . īsumā p r o f . R . 
Akment iņš i z k l ā s t a v a l 3 t s z l n ā t n a s s a t u r u . Tā i r kompleksa z i n ā t ­
ie. " Z i n ā t n e s , k u r a s p ē t a c i l v ē c e s d z ī v e s k o p ī b a s f o r m a s , sauc 
par v a l s t s z i n ž t n ē m " / 1 . l p p . / . 
Kādas i r v a l e t s t i e s ī b u a t t i e c ī b a s a r v a l s t s z i n ā t n i ? 
K a t r ā v a l s t ī i r l i k u m i , kas n o t e i c ne t i k a i p i l s o ņ u un v a l s t s 
o r gānu pienākumus un p r a s ī b a s , b e t a r ī " a l s t s o r g a n l z ā o i j u . V a l s ­
t i v a r u z s k a t ī t par J u r i d i s k u l n s t i t a t u . Tomēr t a s i r v i e n p u s ī g i . 
Jāņtm vē rā v i s i a p s t ā k ļ i , k a s i e t e k m ē v a l s t s d z ī v o s - n o r i s e s . 
Va? s t s » l a s ī t a i p ē t a v a l s t s b ū t ī b u , t ā s u z b ū v i tm daudzas 
ias p a r ā d ī b a s , ko i e t e k m ē ne t i k a i t i e s ī b a s , bet a r ī c i t i 
f a k t o r i . V a i s t s t i e s ī b ā m j ā n o s k a i d r o v a l s t s b ū t ī b a , v a l s t s v a r a s 
J?d^ . i j nō , t a u t a s un t s r i t o r i j a s p r o b l ē m a s . 
V a l s t e t i e B Ī b ā i n j ā D ē t a v a l s t s p a r ā d ī b a s gan . s t a t i s k i - m i e r a 
s t ā v o k l ī , g a r . d i n a m i 3 k i - k u s t ī b ā , a t t ī s t ī b ā . 'Mo j i s t ē i r a s v i e d o k ­
ļ a s v a r ī g i i e ' ē r o t o ē l o ņ s a ' t a r ī b u - k a u z a l i t ā t i . v u i 3 t , i j i z v i r i s ? t i e 
x " r l | i e".s noved p i e p o l i t i k a s . P o l i t i k a I z v i r z a v a l s t i j h o t e i k t u ? 
i i f v u . r u s . k i i r u B i z p i l d o t , t i e k s a s n i e g t s n o t e i k t s m ē r ķ i s / p i e j e r s m , 
« H i c d J - f v ^ t S J u r . i - . cTi . ļ 'Jo l i b k l a j ī b i ' , » 4 l t " r - . s l ī r e n l u i t . / . 
?a , - - . i ' c j" i v n t i t ; i / , ļ - ;Ā:r .o i r i1tŗ\ « faSst i r ta p * t j j j ^ u i e g u l t a i s . 
tt- y ? t * „ i i : - l « v l . r ī 11 - V '•^l.t.'ē-i 5Й 3* . ­e l j * ­ , , * л ir r ­od ° i Г,­. 
!*k--)-:"I_ iii ī . i r ī M u ' j r . i ­i i •:•! » p t i r.i. 
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p r o f e s o r s p e r s o n ī b u , v a i v i ņ a v a d ī t a i s a e u i n & r s man i e r ā d i j ā s 
l i k t e n ī g s - v i s u mūžu esmu p t l i k u s i u z t i c ī b a v a l s t s t i ? s ī o ā i u , 
t i e s ī b u v e s t u r e i . 
P r o f e s o r s R o b e r t s A k m e n t i ņ š b i j a p a t i e s s i z g l ī t ī b a s e n t u ­
z i a s t e . To l i e c i n a a r ī \-ina p a š a i z l i e d z ī g ā d a r b ī b a b a t v i j a s 
T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē , š ī p r o f e s o r u K . A k m e n t i ņ a d a r b ī b a p e l n a 
a u g s t u n o v ē r t ē j u m u , t ā p a t kā p a t i L a t v i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā ­
t e . T ā p ē c t a g a d d a ž u s v ā r d u s p a r L a t v i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā ­
t i ( t u r p m ā k s a ī s i n ā t i - JJTU) un p r o f e s o r a R . A k m e n t i ņ a a t z i ­
ņām, k u r a s v i ņ ā i z t e i c i s s a v ā r a k s t ā p a r t o . 1 
L a t v i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e d i b i n ā t a l ' 9 2 C . g adā . S a c ē r ā 
ī s ā l a i k ā t ā i z v e i d o j ā s p e r v i o n u no l i e l ā k ā u ā r p u s s k o l a s i z ­
g l ī t ī b a s i e s t ā d ē m L a t v i j ā . T u j S b i j a v a i r ā k a s f a k u l t ā t e s , k u ­
ru v i d ū s t a b i l u v i e t u i eņēma T a u t s a i m n i e c ī b a s un t i e 3 ī t u z i ­
n ā t ņ u f a k u l t ā t e . A r 1 9 2 1 . / 2 2 . n ā c ī ' j u g a d u t o v a d ī j u p r o f c a - . r s 
R . A k m e n t i ņ š , t o r e i z v ē l d o c e n t s . UTU t r ū k a l ī d z e k ļ u , t o s ē k - i -
mā n e a t b a l s t ī j u no v a l d ī b a , ne K u l t ū r a s f o n d s . T o u z s k a t ī j a 
p a r n e v " j ; i : I j ; u un n e v ē l a m u , j o , l ū k , e s o t p a r a l ē l a l a v v i j a s 
u n i v e r s i t ā t e i , t ā p r o d u c ē j o t Jauuu3 i n t e l i ģ e n t u s , ko r.asā' 
L a t v i j a n e s p ē š o t n o ' d u r b i n ā t . T o s v a j a d z ē š o t e k s p o r t ē t uz c i ­
t ā m v a l a t ī m . P a r t o p r o f e s o r s R . A k m e n t i ņ š r a k s t ī j a : " S a i n ā c 
v ē l no n o d i i u š n a f r ā z e s p a r i n t e l i ģ e n c e s e k s p o r t u , b e t a i z ­
m i r ā t , кз a p s t ā k ļ i t a r i a d i r c i t i uc gelu g f l ā a i z m i r s t , ke 
т а г а t a u t a H r b ū t np3ci;ļ<". t i k a i a r s a v u i n t o l i £02_oi uc ka i . - — 
b a k t o U C Ī c i f i t a u t a i , nakā ņemt Uo t u . " ' L a i g u t j H - z - . r -
* V.. Akr.- . -at iņa. L a t v i j a s l a i i t a » u n i v o r a l i a t ou ļ č . ' ; a i " " j a j 
p a r a k t » . - . -Jķ i - , 1 1 2 6 . 
о 
Г '- uiV . t . - l t r . l r p . 
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ļ u s , t i k a v a k t i z i e d o j u m i no i e d z ī v o t ā j i e m , g r i e ž o t i e s p i e v i ­
ņ i e m a r u z m u n d r i n o š o K r i š j ā ņ a V a l d e m ā r a uzsaukumu: " A k , s n i e ­
d z i e t j e l s a v i e m b r ā ļ i e m t u m s ī b a r o k u un v e l o i e t t o s g a i s m ā . " 1 ' 
T a j ā l a i k ā ķ e r t i e s p i e d a r b a , k a s p r a s ī j a p r ā v u s l ī d z e k ļ u s , 
b i j a p ā r g a l v ī b a , kā a t z i n a p r o f e s o r s R . A k m e n t i ņ š . 
T o m e i s t ā v o k l i s pamazām u z l a b o j ā s : Gan K u l t ū r a s f o n d s , g a n 
P i g a s p i l s ē t a s p a š v a l d ī b a , k o o p e r a t ī v s " K o n z u m s " un c i t a s o r ­
g a n i z ā c i j a s sāka L T 0 a t b a l s t ī t . B e i d z o t a r ī v a l d ī b a a t r a d a š i m 
n o l ū k a m l ī d z e k ļ u s . L ī d z a r t o n o s t a b i l i z ē j ā s m ā c ī b s p ē k u k o n ­
t i n g e n t s . T i e v i s u m ā b i j a L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s d o c ē t ā j i v a i 
a t b i l d ī g i v a l s t s i e s t ā ž u d a r b i n i e k i , p i e m ē r a m , R ī g a s a p g a b a l ­
t i e s a s p r i e k š s ē d ē t ā j s A l e k s a n d r s B ū m e n i s , T i e s u p a l ā t a s p r o ­
k u r o r s V . A l k s n i s , s e n a t o r s O s v a l d s O z o l i ņ š , s e n a t o r s A . L o o b e r s 
u . c . L i e l ā k s k ļ u v a a r i s t u d e n t u - k l a u a ī t ā j u s k a i t s . 
P e o s a v a s o r g a n i z ā o i j a s LTU p i e d e r ē j a p i e b r ī v o u n i v e r s i ­
t ā š u t i p a . T ā sn i e -dza a u g s t ā k o i z g l ī t ī b u k a t r a m n e a t k a r ī g i no 
v i ņ a i z g l ī t ī b a s c e n z a . Eksāmenus k ā r t o j a t i e , V a s t o v ē l ē j ā s . 
P ā r b a u d ī j u m u r e z u l t ā t u s a t z ī m ē j a l e k o i j u g r ā m a t i ņ ā s , k u r s u 
b e i d z o t i z 3 r i e d z a a p l i e c ī b u . 
It :U m ē r ķ i s b i j a o e l t t a u t a s k u l t ū r a s l ī m e n i , d o t i e s p ē j u 
k a t r a m t i k t p i e a u g s t s k o l a s i z g l ī t ī o a s . P a r t o p r o f e s o r a R . A k -
m e a r i ņ š r a k ā t i j a : " k a t r a m , s ā k o t no v i e n k ā r š a f i z i s k a d a r b a 
s t r ā ' u i e i r a un b e i d z o t u r a j ŗ s t ā k u i e r ē d n i , s s v ā d a r b ā j ā b ū t 
k v a l i l ' i c e t E m . H e d r ī k s t u i z a i r s t , ka t i ķ a j a ŗ M V » i z g l ī t ī b u 
j^ŗ i n Ķ e i ; . V e a e i m ē s v ^ ŗ a m i z v e i d o t un p a t u r ī - t s a v u s u v e r ē n o 
v a Ī s t i ' ( p a s v ī t r o j u m s в а з е . ­ 1 . В . ) . A r i t ā l ā k nāk v ē l š o d i e n 
1 H . A k m e n t i ņ š . L a t v i j a s l a u t a s u n i v e r s i t ā t e s 5 g « a u d т Ь Г - а с 
p ū r e k & t s . - K ī g ā , 1 9 2 6 . 
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v ē r ā l i . -kaa--< i a t z i ņ a s : "Ншав v a j a ^ a t t ī s t ī t k a t r ā bez i z g l ī t ī ­
b a s . . . a r ī p i enākuma s a j ū t u p r e t v a l s t i , s a v u t a u t u , a t t ī s t ī t 
v i s p u s ī g u o i l v ē f c a p e r s o n ī b u , kaa v a r ē t u i i r i t i a k i s k a t ī t i e s uz 
d z ī v i . " So p ē d ē j o p r o f e s o r s R . ' k m e n t \03 u z s k a t a p a r v i e n u no 
g a l v e n a j i e m t a u t a s a u g s t s k o l u u z d e v u m i e m . 
M ā c ī b a s Li U n o t i k a v a k a r a s t u n ī ā s , kad k l a u s ī t ā j i b e i g u š i 
s a v u s d i o n u s e a r b u s . Š i u a p s t ā k l i s t i k a a e t t s v ē r a . P a r t o ? r u 
f e s o r n R . A k m e n t i ņ š r a k s t ī j a : " Š ā d ā d a r b ā , k u r k l a u s ī t ā j i p ; . š i 
i r n o g u r d i n ā t i p ē c s a v£ d i e n a s d a r b a , - i r n e p i e c i e š a m i , l a i 
l e k t o r a b ū t u v i s l a b ā k a i s . V i ņ a m v a j a d z ē t u b ū t v ī r a m , k a s s p ē ­
j ī g s s a v u p r i e k š m e t u p a s n i e g t s k a i d r i , p i e v i l c ī g i , ī s i . Š i s 
d a r b s p r a s a m ē g ī b a s s p ē k a v i s l i e l ā k o e n e r ģ i j u un n e v a r b ū t лтй-
p ī g i un a r panākumiem i z p i l d ī t s , j a i r s a v i e n o t s a r ^ g a r i e m 
d i e n a s d a r b i e m . " 
P r o f e s o r s k m a n t i ņ s uz3k? t a , ka Ш m ē r ķ i s i r c o l t t a u ­
t a s k u l t ū r a s l ī m e n i , i z p l a t ī t z i n ā š a n a s , kurām i r v i s p ā r c i l ­
v ē c i s k a n o z ī m e un k u r a s a t t ī s t a t a i s n ī b a s un b o l i d a r i - ā t e s 
i d e j a s ; ī s t ā i z g l ī t ī b a n e š ķ i r , b e t a p v i e n o un a r t o n o s t i p r i ­
na t a u t a s k u l t ū r u un p o l i t i s k u v i e n ī b u . ' 
T ā d s n e n o g u r s l o š s i z g l ī t ī b a s o r g a n i z ē t ā j s un p o p u l a r i s - j -
t ā j s b i j a p r o f e s o r s R o b e r t s A k m e n t i ņ š . P ē o LTŪ d a r b ī b a s i z ­
b e i g š a n a s 19 ^ 0 .gadā v i ņ š p a l i k a j o p r o j ā m d a r b i L a t v i j a s C n i - -
v e r s i t ā t ē . 
V ē l k a r š n o b i j ā b e i d z i e s , kad e s 194*.gada o k t o b r ī v i r u 
s a t i k u J n i v e r s i t ā c ē . V i ņ a t a g a d e s o t J u r i d i s k ā s f n k u l t ā t e s 
p a g a i d c e k ā n s - t ā v i ņ š man t e i c a . ITo a g r ā k a j i e m m ā c ī b u 3 " • -
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k i e m e s o t p a l i k u S i p a v i s a m maz . V ē l n e d a r b o j ā s n e v i e n a f a k u l ­
t ā t e . V i s u r v a l d ī j a t u k š u m s , k lusums un d r ē g n a a u k s t u m s . Tad 
s ā k ā s mums s a r u n a s p a r o k u p ā c i j a s p ē d ē j ā m c i e n ā m . T ā s e s o t 
b i j u š a s b a i g a s , u n i v e r s i t ā t e i t i c i s p i eko r . an . d e t s kāds v ā c i e ­
t i s D u l t e r s . T a s o r g c n i z e j i 3 U n i v e r s i t ā t e s e v a k u ā c i j u uz V ā -
o i j u . V i s u i n t e r e s ē j u s i g a l v e n o k ā r t U n i v e r s i t ā t e s b a g ā t ī g ā 
b i b l i o t ē k a . D u l f e r s l i c i s g r ā m a t a s p a k o t k a s t ē s un v e s t uz 
o s t u . V i e n l a i c ī g i r ī k o j i s U n i v e r s i t ā t e s u z s p r i d z i n ā š a n u . P r o ­
f e s o r s H.Akmentiņā e s o t k l u s ī b ā s a r u n ā j i s a r s t r ā d n i e k i e m , ka 
D ' j l i o r a p l ā n s j ā i z j a u c un U n i v e r s i t ā t e j ā g l ā b j . To i z d a r ī j u ­
š i : s t r ā d n i e k i k a s t e s p i e p i l d ī j u š i a r š ādu t ā d u m a k u l a t ū r u , 
p a s L i a g i e m p r i e k š m e t i e m un v i r s u pa g r a n ā t a i . P ē c t am k a s t e s 
c i e t un l a i v e a uz "iāterlandi". D u l f e r s b l ē d ī b u n e e s o t p a m a ­
n ī j i s , a r d a r b u b i j i s a p m i e r i n ā t s un a i z v i e n r e t ā k i o r a d i e s 
U n i v e ; c s i t ā t 5 . S t ā v o k l i s f r o n t ē a r k e t r u d i e n u v ā c i e š i e m k ļ u ­
v i s k r i t i s k ā k s . fluifor3 p a z u d i s , b e t p a r ā d ī j u š i e s v ī r i no 
s p r i d z i n ā t ā j u k o m a n d a s . Tad p r o f e s o r s R . A k m e n t i ņ š k ļ u v i s u z ­
m a n ī g s . S a r u n ā j i s a r p r o f e s o r u A l e k s a n d r u K r u g ļ e v s k i , ka v i ­
ņ i em U n i v e r s i t ā t e s ēka j ā g l ā b j . A b i pa n a k t ī m p ā r m a i ņ u s d e ž u ­
r ē j u š i U n i v e r s i t ā t e s p a g r a b o s un c i t ā s t e l p ā s . V i s a s d u r v i s 
n e s l ē g u š i un a i z b e r i k ā d ē j u ā i . T ā , p a t e i c o t i e s š o d i v u p r o f e ­
s o r u d r o s m e i . , v a r o n ī b a i un p a š a i z l i e d z ī b a i , L a t v i j a s U n i v e r s i ­
t ā t e s g a l v e n ā ēka B a i ņ a b u l v ā r ī 19 p a l i k a n e s k a r t e . 1 
V a i t a s v ē l ā k t i k a p i e n ā c ī g i n o v ē r t ē t s ? :?ē , t i e š i o t r ā d i . 
A b i S i e j a u k r i e t n i v e c i e p r o f e s o r i kā padomju a u g s t s k o l a i 
1 šo un tu rpmāko i n f o r m ā c i j u a u t o r e i s n i o d i i s p r o f e s o r s C t o 
ā . - ī n b a r g s , p i r - i a i e L'J Goda d o k t o r s , i l g g a d ī g s J u r i d i s k ā s 
ī J k u i t ā t t s d o c ē t ā j s . 
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n e p i e m ē r o t i drīz v i e n t i k a no d a r b a a t l a i s t i . Е з t o r e i z U n i ­
v e r s i t ā t ē v ē l n a s t r ā d S j u , b e t p ē o p r o f e s o r a O t o G r ī n b e r g s un 
o i t u t ā l a i k a d o o ē t ā j u n o s t ā s t i e m z i n u , ka a r p r o f e s o r u R o ­
b e r t u A k m e n t i ņ u i z r ī k o j ā s n e g o d ī g i un a u g s t ā k ā ' r t ē r a n e h u m ā n i . 
L i e l a j ā a u l ā e s o t s a s e u k t a s a p ū l o s , k u r ā p r o f e s o r a m E . A k m e n ­
t i ņ a m l i k t s p r i e k š a a t z ī t s a v u s m a l d u s , k ļ ū d a s un n o ž ē l o t -
" g r ē k u s " . A k m e n t i ņ š b i j i s t i k s a t r a u k t s , ka t i k v i e n v a r ē j i s 
p a t e i k t , ka v i ņ a v i e n ī g a i s d g l s , S a r k a n a s a r m i j a s l e i t n a n t s , 
k r i t i s p i e K r u s t p i l s . ( D ē l s kā L a t v i j a s PSE p r o k u r a t ū r a s d a r ­
b i n i e k s 1 9 4 1 . g a d ā b i j a r e i z ē a r O t o G r ī n b e r g u e v a k u v ē j i s s uz 
I v a n o v u un t u r s t r ā d ā j i s p r o k u r a t ū r ā . V ē l ā k b r ī v p r ā t ī g i do— 
v i e s uz f r o n t i un c ī n ī j i e s L a t v i e š u d i v ī z i j a s r i n d ā s . ) P r o f e ­
s o r s t i k a i a r l i e l ā m p ū l ē m v a r ē j i s v a l d ī t a s a r a s , bet z ā l ē 
a t e k a n ē j u š i s m i e k l i un s a u o i e n i , k ā d s d ē l a m s a k a r s ar A k m e n ­
t i ņ a g r ē k i e m ? P ē o t am s a r u n ā a r r e k t o r u U e t v e j u K a d e i u n o t i ­
c i s t a s p a t s . K a d e k s e s o t p ā r m e t i s A k m e n t i ņ a m , ka viņš g r i ­
b ē j i s s l ē p t i e s a i z d ē l a m u g u r a s , n e v i s r u n ā j i s par l i e t u . V i ­
ņu a t l a i d a . T a s n o t i k a 19A8 . gadā . A p t o l a i k u a t i a i o a a r ī 
profesoru Aleksandru K r u g ļ e v a k i , i e v ē r o j a m u s p e c i ā l i s t u k r i ­
m i n ā l t i e s ī b ā s un k r i m i n ā l p o l i t i k ā . 
P r o f e s o r a m R o b e r t a m A k m e n t i ņ a m s o c i ā l ā s n o d r o š i n ā š a n a s n o ­
d a ļ a p i e š ķ ī r a n i e c ī g u vecuma p e n s i j u ( p ē o t o r e i z ē j ā m m i n i m ā ­
l a j ā m l i k m ē m ) , b e t d r ī z a r ī t o a t ņ ē m a : e s o t b i j i s b a l t g v a r d s . 
T ā p a r s a v u i l g g a d ī g o un r o s ī g o t a u t a s i z g l ī t o š a n a s d a r b u 
v i ņ š v e c u m ā nesaņēma p a t p e n s i j u . 
P r o f e s o r e R o b e r t s A k m e n t i ņ š j a u s e n m i r i s , b o t v i ņ a r J p c a 
p a r l a t v i e š u t a u t a s n ā k o t n i mums i r t u v a s V e l š o d i e n , t tuas kā 
m a z a i t a u t a i , k u r a s i z d z ī v o š a n a a p d r a u d ē t * 1 4 « r u z k l a u s ī t o t -
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du v ī n a domu; " L a i t i e š ā m тизи v i e n a ro demokrā t i skākām t a u ­
tām /doi iāta l a t v i e š u t a u t a . ­ L . B . / j o p r o j ā m p a l i k t u v i e n o t a 
kuiiūra3 un р з И М з к а v i e n ī b ā , n e p i e c i e š a m i t a u t ā n e d i b i n ā t 
ī s t u t i e s i s k u s a j u t u . l i k t i z p r a s t , ka val3ts i r v i ņ a p a t i 
•m ka no v i ņ a s pašas a t k a r ī b a Sae ima , v a l d ī j a un v i за l a b ­
k l ā j ī b a . " 1 
H. Akment lņS . L a t v i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s 5 gadu 
d a r b ī b a s p ā r s k a t s . - 2 1 . l p p . 
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P r o f e s o r s P a u l s Щ п с з / 1 0 6 8 . - 1 9 4 1 . / 
l a u l ā Vinca - L a t v i j a s t l a a ī b n l e k s , j u r i d i s k o z i n ā t ņ u 
d o k t o r s , p r o f e s o r s , d z l m l a P a u g a v p i l ī 18ča . g a d a JO. J ū n i j ā , 
m i r i s S i b ī r i j ā , K r a a n o j a r s k a s novadā 1 9 4 1 . g a d ā . J i a c ī j i e a 
R ī g a s p i l s ē t a s ģ i m n ā z i j ā , s t u d ī j i a P ē t e r ' j u r g a s u n l v e r a i t ī t ē 
j u r i s p r u d e n c i ' l i 8 6 . - 1 8 9 0 . / , рве kam 3 t r ā d ā j i a par a d v o k ā ­
tu R ī g ā . 1НЭ2. gadā T J r b a t a a u n i v e r s i t ī t ­ j leŗuvl3 t i e s ī b u z ' l -
nā tņu m a ģ i s t r a g r ā d u . 1917 . gadā Kaskavaa u n i v e r s i t ā t ē i e v ē -
l ? t a par p r i v ā t d o c e n t u . 1918 . gadā P a u l s i^lncs p ā r g ā j a uz 
T ē r b a t a s u n i v e r s i t ā t i , be t t a j ā paSā gadā a t g r i e z ā s R ī g ā , kur 
t u r p i n ā j a darbu a d v o k a t ū r ā . V i e n l a i k u s v i ņ i d a r b o j ā s T a u t a s 
Padomē un L a t v i j a s S e n ā t ā , par kura l o c e V l i v i c u i e c č " lu 1918 . 
gada b e i g ā s . По 1919. l ī d i 1 9 2 1 . gadam v i g i ieņēma v a l s t s 
k o n t r o l i e r a un darba m i n i s t r a a m a t u . 1 9 2 0 . gadā P a u l s " . incs 
t i k a l o v ē l ā t a par L a t v i j a s Sa t ve ramos S a p u l c e s l o c e k l i - d e ­
p u t ā t u . A r ī i l n ā t n l a k a i s un p e a s g o g l a k a i s darba t i k a v a i k t s -
Jau 191Э. gadā v i ņ u i e v ē l ē j i par L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s d o ­
c e n t u , t « t 1931 , g a d ā - .par p r o f e a o r u . 
L a t v l J - . j u n i v e r s i t ā t e s T a u t s a i m n i e c ī b a i un t i e s ī b u z i n ā t ­
ņu f a k u l t ā t e s T i e s ī b u z i n ā t ņ u noda ļ ā p r o f e s o r s P a u l s « i inoa 
p a s n i e d z a d i v u s kursus - k r l m i n ā l t i a a l b » s un 4 v i m l r . i l p r o o e -
a u ā l ā s t i e s ī b a s . Bez tam v i ņ a k r l t u lnā l t l e3 Ī bu3 l a a ī j u a r ī 
Kara J u r i d i s k s . 1 ° s k u r s o s , m i n o r i t ā š u t i e s ī b a s un s t u r p t a - j t l a -
kaa t l e a ī b i s - l U r d e r a i n s t i t ū t ā . 1 V i ņ i d a r i o j ā a a r ī K r l e v j 
T 
H>;ruera m e t l t u t s / I n a t l t u t u m H e r d c r i a n u a E i g e n a e , K e r -
l e r l n s t l t u t / - p r i v ā t a v i c u e u g s t k o l a R ī g ā , d i b i n ā t a 1921.ga-
i ā . Herderu i n e t i f J t ; uzdevums v e i c i n ā t un i z p l a t ī t z i n ā t n i 
L a t v i j ā d z ī v o j o š o v ācu t a u t ī b a e р М з о ь и v i d i . I n a t i f j t ā d a r -
o o j ā o t e o l o ģ i j a s , t i e s ī b u un f i l i z o f i j a s n o d a l A . S t u d i J a 3 r o ­
t ī j a v . c u v . l o d i . 1 9 3 0 - E a i ā i n s t i t ū t ā t j j a ļ<ļ d c o ī t ā j l ui. 
Zļļ t > t u : e n t l . I n s t i t ū t a i z d o t i a a p l i e c ī b a s p a r kursa ъъ'^Лз-
uu n e l ā v u t ā d o . i t i v . 3 Ī b r s , k ū c e a b m ; d ī j b IX, t b a o l v e ^ c i . 
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J u r i d i c v . a j o s k u r s o s , kur l a s ī j a k r l m i n ā t l e s ī b u un k r i m i n ā l p r o ­
c e s u . 
P l a š a un v i s p u s ī g i l r p r o f e s o r a Pau la U lnoa s a b i e d r i s k i 
d a r b i n a . No 1 9 3 * . gada v i o š b i j a L a t v i j a s d e l e g ā t s S t a r p t a u ­
t i s k o k r i m i n ā l t i e s ī b u k o m i s i j ā B e r n ē , 1933 . gadā - I n t e r n a c i o ­
nā l o k r i m i n ā l t i e s ī b u u n i f i k ā c i j a s b i r o j ā flukareat*. L a t v i j ā 
p r o f e s o r s P a u l s Minos b i j a K r i m i n ā l t i e s ī b u b i e d r ī b a s v a l d e s 
p r t e k s s ē d e t ā J s un L a t v i j a s z v ē r i n ā t o a d v o k ā t u padomes l o c e k ­
l i s . Bez tam no 1 9 2 1 . l ī d z 1 0 3 0 . gadam v i ņ š b i j a Jaunā L a t v i ­
j a s Godu l ikuma i z s t r ā d ā š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . V i o š 
p i e d a l ī j i e s k o n v a n o l j u i e s t r ā d ā š a n ā par n o z i e d z n i e k u i z d o š a n u , 
ftīs k o n v e n c i j a s L a t v i j a s l ē d z i a r va l rSknm c i t ā m v a l s t ī m . Kā 
L a t v i j a s d e l e g ā t s p r o f e s o r a P a u l s U incs p i e d a l ī j i e s Londonas 
B e r l ī n e s / 1 9 3 5 . ' ' un Kopenhāgenas / 1 9 3 5 , / S t a r p t a u t i s ­
ko k r l m l r f i l l s t u k o n g r e s o s . 
P r o f e s o r a P a u l s Uir .cs p u h l i c B j l s v a i r ā k u s z i n ā t n i s k u s 
da rbus , no kur i em kā l e v ē r o J a x & k l c minami š ā d i : Diо Leh fe von 
d » r S e i h i l f e / l S 9 2 . / K x t r a o r d i n ! i r e S t r a t j u s t i z ' l r ' l P . ' , K r i m i ­
n ā l t i e s ī b u k u r s s , 7 / 1 9 J 4 . / , Jaunā sodu l ikuma k o a c n t a r a 
/ЮЗ* . ' , Английская системе принудительного воспитания /184f,/, 
Третейскчя сделке и третейский суд /1917/, Курс угоЛОЕНОГС 
права . 1 ­ 11 /19?!) ­ 1928/. 
Si . l i lont ' l viri . » v l 4 . "Opu la rnVa l s Г. »1п.тч ii . г ; и Ъ1,1« K r l m l ­
E ā l t l e s ī b u ILursr / 1 9 3 4 . / . K r i r . l i . B i t i e f i i b ō c p a r a s t i t l j u a r ī 
v a l s t s eksāmens. T ipoc k a t r s c tud i t.­te j a u l . : i i t u 3 каЛпа .«.«,-
but йо g r r s a t u . S t u d e n t u p s i h e V , - i j c v i c u ­ l a l i . o s fciji.j.i : . « ­
mnuAļt. - j a icādam mācibeŗOV i r n i c ī b u f r ī r u t . . , e t u d e c t ļ 
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v i ņ a l e k c i j a s nemēdz k l a u s ī t i e s . P r o f e s o r a m P . Uincam a u d i ­
t o r i j a b i j a p u s t u k š u . Te b i j a a r ī a l t s i e m e s l s : p r o f e s o r a 
P . minos p a v ā j i p r a t a l a t v i e š u v a l o d u . L e k c i j u v i ņ š v ā r d a t i e ­
šā noz īmē v ā r d s v ā r d ā l a s ī j a , a c i s ne m i r k l i n e a t r a u j o t no 
p a p ī r a . T i e b i j a v i ņ a p ē d ē j i e g a d i - t r ī s d e s m i t o gadu o t r ā 
p u s e ; 1938 . gadā p r o f e s o r a P a u l s U inoa a i z g ā j a p e n s i j ā . 
P e r 1933* g ada Sodu l i kumu p r o f e s o r a m P . Uincam nāoāa 
u z k l a u s ī t s t i n g r u k r i t i k u : s a l ī d z i n ā j u m ā a r K r i e v i j a s 1 9 0 3 . 
g ada Sodu l i k u m u , k a s L a t v i j ā b i j a apekā l ī d z 1 9 3 3 . gadam, 
daudzas normas b i j a b a r g ā k a s , d a ž i v i e g l ā k i aoda v e i d i p a v i ­
sam b i j a a t c e l t i u . t m l . Tomēr p r o f e s o r s A l e k s a n d r s K r u g -
ļ e v a k l s , kas L a t v i j a s 1933 . gada Sodu l i k u m a a t s e v i š ķ a s n o r ­
mas k r i t i z ē j a , v i sumā par t o i z t e i c ā s a t z i n ī g i : " S o k r i m l -
n ā l p o l ī t l k a s v i e d o k ļ a 1 9 3 3 . g ada L a t v i j a a sodu l i k u m s i r 
L a t v i j a s t a u t a s k u l t ū r a s l ī m e n i m daudz v a i r ā k p i e m ē r o t s k o ­
d e k s s nekā l ī d z tam spēkā b i j u š a i s K r i e v i j a s 1 9 0 3 . g ada 
j o d u l i k u a . s . " T o m ē r , v i ņ š t u r p i n a , a r ī 1933 . g ada Godu l i ­
kuma v ē l nebūt nav a d e k v ā t s t»uta3 p a t i e s a j ā m v a j a d z ī b ā m un 
k u l t ū r a s l ī m e n i m , būs v ē l daudz j ā s t r ā d ā , l a i L a t v i j a s k r i ­
m i n ā l k o d e k s s p i l n ī g i a t b i l s t u L a t v i j a s d z ī v e s v i s p ā r ē j a i 
i e k ā r t a i . 1 / S k a t . L a t v . k o n v e r a . v ā r d n ī c a . - 9 . s i ' i j . - 1 8 0 5 3 l p p 
P r o f e a o r s P a u l s U inca a r s e v i z i n ā t n i s k o , p e d a g o ģ i s k o 
un s a b i e d r i s k o d a r t ī b u d e v i s n e n o v ē r t ē j a m i l i e l u i e g u l d ī j u m u 
L i t v l j a a t i e s i s k a s domas a t t ī s t ī b ā . V iņa r a k s t i p a r k r i m i n ā l ­
t i e s ī b ā m <tn k r i m i n ā l p r o c e s u t a g a d , L a t v i Jas n e a t k a r ī b a s a p . ' i ā k 
ļ o a , i e a u s t j a i ru n a z t m l an p i e l i ' - t o j -u.u. 
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A . D a i r k a l l s 
Šā gada ЭО. Jūn i j ā j ū s u p a a ī a t a m a i s k r l m i n o l o g s un 
t i e a ī b к prot*. P . Iii no s a t s k a t ī j ā s u i p a v a d ī t i e » 70 a u l a 
gadiem. 
I r l i e l a l a ime o i l v ē k a a g r ū t ā s d z ī v e s c ī n ā s s a s n i e g t 
t i k i evēro jamu ш : l s n ī b a s p i l n a aduc k a l t u i bet v ē l l i e l ā ­
ka t S l r , Ja p a g ā j u š a i s l a i k a l r b i j i s panākumu un sekmju 
b a g i ' . 
Kādas gan l r b i j u š a s i l en ī j amā j u b i l ā r a l ī d z š i n e j ī s 
darba g a i t a s un kam v i o š b i j a v e l t ī j i s savus spēkus un u z ­
manību? P r o f e s o r s Hlnos v i s u sav d z ī v i un i n t e r e s e s p i e ­
s a i s t ī j i s t i e s ī b i m . Gan v i ņ š uz ī s ā k u l a i k u b i j a a . r a u t s no 
sava darba t i e s ī b u l a u k ā , s t a r p o i tu , I eņemot u r ī v i s a i a t ' o i l 
d īgo V a l s t s k o n t r o l i e r a amatu, tomēr v i ņ a v ē l ē š a n ā s k a l p o t 
t i e s ī b ā m Ī l e ' - tam d r ī z ' v i e n a t k a l a t g r i e z t i e s i e m ī ļ o t i d a r ­
b i . 
P r o f e s o r e :. uios i r ī s t s L a t v i j a s z e o u s d ē l s , kas p i e d e r 
1 1 semei un v iņa s t i e s ī b ā m . Darbodamies ga r 13 desmitus I l g i 
L a t v i j a a U n i v e r s i t ā t ē , sākot a r t ā s d i b i n ā š a n u , v iņ š o e n t i a s 
Latv i , ' » t i e s ī b a s kopt un v e i d o t , l a i t ā s ' l ē n ī g i a t b i l s t u 
n ā o l j a s gotam un s l n v a l . V iņ š a r ī s k o l o j i s mūsu jaunāko J u ­
r i s t u paaud*1 k r i m i n ā l t i e s ī b u l a u k ā , r a u d z i no tagadffj lem 
t i e s u da r b in i ek i em i r v iņa audzēkņi un k l a u s ī t ā j i . 
P r o f e s o r s B l r s 1 s t a i g ā t o s gurtos i r a r ī p i e d a l ī j i e s 
daudzu l i kumpro jektu I z s t r ā d ā s . 1. š e i t J - a . a ī m e īrus Jau ­
n a i s Sodu l i k u t , l i k u m p r o j e k t i par z v ē r i n ā t o t l e ee » . , J au -
П.Ч глщ t l s s i j , oar a l s s t ā v j u p i e l a i š a n u I e p r i e k š ē j ā i z n ī k i * ­
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Sāna . p o l l o i iaa i z i ņ a s l e g a l i z ā c i j u un daudzi o l t l ma­
t e r i ā l o ш, p r o c e s u ā l o k r i m i n ā l t i e s ī b u l i k u m p r o j e k t i . 
K a t r s , kas p a z ī s t p r o f e s o r u Mlnou, p a z ī s t a r ī T ī ņ a 
l i e l o o b j e k t i v i t ā t i v i s a s j •tājuraos un l a i p n ī b u p r e t k a t ­
r u , kam b i , u i a s a r t o d a r ī S ana s , kam p r e t s t a t ā v iņā v i e n 
mēr i e v ē r o j i s v i s l i e l ā k o s t i n g r ī b u un a t s a c ī š a n o s p r e t s e ­
v i v a i savām p r i v ā t ām in t e r e s ēm . 
a p s v e i c o t P r o f e s o r u V incu v iņa 7 0 , dzimšanas d i e n ā , 
novēlam v e s e l ī b r ur. daudz sekmes turpmākā d z ī v ē un darba 
g a i t ā s . 
/Israk3ts no " " i e s l i e t u M i n i s t r i j a s Vēs tneša " 1938. g . 
7 . numura/. 
X 
A . D z i r k a l a l a b i e vē l ē jumi n e p i e p i l d ī j ā s . P r o f e s o r e 
P . Minēs 1941. gada 14 . Jūn i j ā t i k a i a s ū t ' t s uz S i b ī r i j u 
un i e v i e t o t s K r a s n o j a r s k a s novadā nometnē. V iņā s p ē j a i e ­
t u r ē t smago darbu un p a s t ā v ī g o badu t i k a i apmēram v i e n u 
mēnes i . M i r i s a p t u v e n i 1941. gada n o g a l ē /da t īms v ē l nav 
• l n ā m s / . 
/Рёо . : n e t a s s t u t ā - s a atminām gra-aatā " V i a s o V - o s a " . 
1990. g . - 389. l p p . / . 
M i n č u ķ i m e n e 
M i n č u ķ i m e n e b i j a s e n a un a r i s t o k r ā t i s k a , k u r a s ģ e ­
n e a l o ģ i j a s t i e p j a s l ī d z p a t 1 ? i e p r i e k š ē j ā m p a a u d z ē m , 
l ī d z p a t i z g l ī t o t o r a b ī n u M i n č u ļ ļ m e n e i P a d u j ā X V I g s . 
s ā k u m ā , i e t v e r o t s e v ī g a r u r i n d u i z c i l u r a b ī n u a u t o r i ­
t ā š u un i e v ē r o j a m u i n t e l i ģ e n t u ( t u r p m ā k a i i n f o r m ā c i j a i 
s k a t ī t e o r e j u ķ e n e a l o ļ i j a s d a r b u " D a a t K e d o s h i m " I . T . E i 
z e n s t a t a s a r a k s t ī t o a r S . V ī s e r a p a p i l d i n ā j u m i e m , P ē t e r ­
b u r g a , 1 8 9 7 . / 8 . ) -
Ģ i m e n e s g a l v a b i j a J e h i J s M i ķ e l i s V i n c a , k u r š a r ķi­
meni, a i z b r a u c a no D a u g a v p i l s 1 8 8 0 . g . uz R ī g u . V i ņ a m b i ­
j a 5 d ē l i , da? , i no t i e m r a d ī j a s e v i z c i l u p r o f e s i o n ā l u 
r e p u t ā o i j a s , k u r i n o d a r b o j ā s a r s a b i e d r i s k i e m p a s ā k u ­
m i e m . T i e b i j a - p r o f . P a u l s M i n c s , p r o f . V l a d i m i r s 
M i n c s , i n ž e n i e r i s D r . Nahums M i n c s . 
P a t i e s ī b ā l l i n c u ģ i m e n e b i j a v i e n a no p i r m a j ā m R ī g ā , 
j a s k a i t a t o g r u p u , k a s a t s t ā j f v e c o d z ī v e s v i e t u -
D a u g a v p i l i , k a s b i j a d a ļ a no V i t e b e k a s g u b e r ņ a s . T a s 
v a r ē t u k a l p o t p a r p i e m ē r u , k a v ā c u k u l t ū r a i e t a k m ē j a e b ­
r e j u s a r ī š a j ā r a j o n ā , p i r m s t i e i e r a d ā s t ā l a i k a v ā c i s 
k ā j ā R ī g ā . V i ņ u i e r a d u m i , ā r ē j a i s i z s k a t s , v a l o d a , k ā d ā 
t i e s a r u n ā j ā s ģ i m e n ē , i z g l ī t ī b a , kuru s n i e d z a b ē r n i e m -
v i s s t i k a p a k ļ a u t s v ā c u k u l t ū r a i . S e n ā s R ī g a s i e d z ī v o ­
t ā j i b i j a p ā r l i e c i n ā t i , ka v i ņ i e n i r j ā d z ī v o R ī g ā v a i 
K u r z e m ē v ē l d a u d z ā s p a a u d z ē s . 
2 3 
P r o f e s o r s P a u l s M i n o s 
V i s i e v ē r o j a m ā k a i s no b r ā ļ i e m , ņemot v ē r f i v i e n s a ­
b i e d r i s k o d a r b ī b u - b i j a P . M i n c s , d z i m i s 1 8 6 3 . g . i b e i ­
d z i s P ē t e r b u r g a s U n i v e r s i t ā t i , J u r i d i s k o f a k u l t ā t i i r 
i z c i l ī b u 1 8 9 0 . o ' e a ā . 1 8 9 ? . g a d ā v i e š saņēma t i e s ī b u ma­
ģ i s t r a g r ā d u r ō r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . 1901.gadā v i ņ u p i e -
ņe-o p a r a d v o k ā t u , kas t a j ā l a i k ā s a i s t ī j ā s a r z ināmais 
g r ū t ī b ā m . H i n c s k ļ ū s t pa r a d v o k ā t u kopā a r S ū l s b e r g u 
un V i k a v o r u , k u r i s a v u k ā r t k ļ u v a i e v ē r o j a m i K r i e v i j a s 
e b r e j u v i d ū . V i ņ ā n o d a r b o j ā s a r s a b i e d r i s k i e m p a s ā k u ­
m i e m , p i e s a i s t o t s a v u p r o f e s i j u t a j o s , v i e n l a i c ī g i b ū ­
dams s a b i e d r i s k ā s d z ī v e s v i r p u l ī . P 5 c tam s t r ā d ā j i s ' kā 
l e k t o r s R ī g a s U n i v e r s i t ā t ē . 
Kā j a u n s c i l v ē k s v i ņ š v ē l ē j ā s n o d i b i n ā t s a b i e d r i s k o 
d a r b i n i e k u k o d o l u , k a s o r g a n i z ē t u s a b i e d r i s k o s i e s t ā ­
d ī j u m u s , k ā d i t r i i k a R ī g ā , t a j ā pa.sā l a i k ā p a l i d . - . o t v i r ­
z ī t s a b i e o r ī a u , c i k l u b i v i e n va r ēdams , pa i z g l ī t ī b a s 
c e ļ u , v i e n l ī d z a i z s t ā v o t s a v u p i l s o ņ u t i e s r b a n . 
G r u p a , Uuru U i n c s n o d i b i a a j a , a n m e k l ē j a " ' S e D t n l m e -
ņu v a k a r u s " , k u r i n o t e i k t ā l a i k a posmā k ļ u v ? p a r s a va 
v e i d a n e o f i c i ā l u v a d o š a s s a b i e d r ī b a s p e r s o n u k l u b u , 
ko a p m e k l ē j a a r ī dažād i c i l v ē k i . no Kurzemes . 'Газ 
b i e a i i b i j e : L e i b s S a i r t s , J e j u v s L u n c s , P a u l s ! ! i n c a . 
fai.ums K i i n c s , cr . I l aks o e p f e l d a , ' • ­ l ī z e r s _.tnt;ens, d r . 
Aarahams S e l ^ i a d s , a u v o K ā t s Jo vija O ' h a n o ) T r o i u ш. c i ­
t i . 
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p a t i e s i ž ē l , ka v i s i v ā r d i , k a s s a i s t ī t i a r 8o i e ­
s t ā d ī j u m u , n a v s a g l a b ā j u s i e s . I e s t ā d ī j u m s d a r b o j ā s ne 
t i i a i K r i a v i j a s v t l d ī š u u o s l a i k ā , b e t a r i N e a t k a r ī g ā s 
L a t v i j a s i e s ā k u m ā . 
Šis " D S e n t e l m e ņ u k l u b s " b i j s pirmS3ākums a p g a i s m ī ­
b a s ' i z p l a t ī š a n a i R ī g a s n o d a ļ ā , kura 1 9 0 6 . g a d ā n o d i b i -
ļ n ā j a R ī g a s A m a t n i e c ī b a s s k o l u . T ā i z v i r z ī j a e b r e j u v ē ­
l ē t ā j u s K r i e v i j a s p a r l a m e n t ā r a j a m i e s t ā d ī j u m a » Domē, 
k a s sanācd no 190 j . -19- i -7 .g= dam. I r j ā p i e m i n , ka ebr re ju 
a t b a l s t s b i j a l i e l ā k s l a t v i e š u k a n d i d ā t i e m n e k ā v ā c u 
t a u t ī b a s i . u n d i o ā t i e m . 
-broju i z r a i d ī š a n a s l a i k ā no K r i e v z e m e s 1 9 1 5 .gadā 
Pauls U inc r . v a d ī j a S a l - i s d r i s k o K o m i t e j u I z r a i d ī t o j a u ­
t ā j u m o s . Vioš b i j a v i e n s no 10 ķ ī l n i e k i e m , k u r u s p i e ­
p r a s ī j u K r i e v i j a s v a r a s i e s t ā d e s . 
Vācu okupāci jas l a ikd , I P a s a u l e s k u r ā vieš d z ī v o j a 
Uaskavā, kur turpināja s a v u i z g l ' . t o t ā j a d ; r b u . 1919. 
gada viņa a t g r i e z š e R ī g ā , ienākot Sarkanajai Armija i , 
ūe\ās uz Vāc i ju . 
Pēc La tv i j a s J e a t k a r ī b a s d e k l a r ē š a n a s Kār l i s Ulmanis, 
kurš v i s i l gāko la iku vadī ja Latv i j as v a l d ī b u neatkarības 
рсьт£, a i c inā j a v i ņ u a t g r i e z t i e s R ī g ā . Viņu ievē lē ja 
S a t v e r s m e e Sapulcē ur i e s a i s t r j a v a l d ī b ā kā Va l s t s • o-
videntu. V i e e b i j a v i e n ī g a i s e b r e j s - M i n i s t r e . 
nodibinoties Latvijes Lniversitātei , viņš l ' -s ī ju l c \ -
o i j as kr ininolo ».i j ā, būdams pro fesore , raket i 3 < " a j ē 
prieksnetP d a r D U S , kuri ti!:a tu lkat i l a t v i s k i . Viņi v a -
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Raks t s jaņomta no i z r a ē l a 3 anp ļu 
v a l o d ā . Vo t u l k o j i s s t u d . i u r . 
I l g v a r s Imša 
d i j a k o m i t e j u , кчз g a t a v o j a L a t v i j a s k r i m i n ā l k o d e k s u , un 
p ā r s t ā v ē j a L a t v i j a s v a l d ī b u s t a r p t a u t i s k ā s j u r i s t u k o n f e ī c n ­
o ē s . L a t v i j a s n e a t k a r ī b a s pirmsākumos, kad par n a c i o n ā l o 
au tonom i ju v ē l nedomāja . Ebre ju b i e d r ī b a s CK n o d i b i n ā j a k o ­
m i t e j u , kuru v a d ī j a P a u l s ' M i n c s . B i e d r ī b a i v a j a d z ē j a s a p a t e ­
v o t Sae ima i a u t o n o m i j a s p r c j a k t u , 
P a u l s Mincs b i j a B a l t i j a s v a l s t u Rhreju b i r o j a 1осек11з , 
B a o l o n ā l i d e m o k r ā t i s k ā s p a r t i j a s p r i e k S s S d 5 t ā j s . ViuS b i j a 
a r ī Ebre ju J u r i s t u a s o o i ā c i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 
Kad 1940. gadā L a t v i j u a n e k t ē j a Padomju K r i e v i j a , P a u l s 
Mincs t i k a i z s ū t ī t s uz S i b ī r i j u kopā a r 3 i e v u un d ē l i : . Pec 
daž i em mēnešiem v i ņ u a r e s t ē j a un i e s l o d z ī j a T a i š e t a s koncen ­
t r ā c i j a s nometnē . V i s i ASV s a b i e d r i s k o d a r b i n i e k u mēģinājumi 
v i ņ u g l ā b t i z r ā d ī j ā s v e l t ī g i . 1 9 4 1 . gad ' i v i ņ š S i b ī r i j ā nomi ra . 
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